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Пусть оператор А является оператором Вольтерра-Винера с обобщенными импульс-
ными характеристиками 
n
a , т.е. 
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Для нахождения спектральных характеристик оператора В воспользуемся формулой 
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где 
~
1( )a λ  – линейная часть нелинейного уравнения. 
По формуле (1): 
• при n = 1 спектральная характеристика 
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• при n = 3 спектральная характеристика )(3
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и так далее. 
Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение третьего порядка 
2 ( ).x ax bx cх dx f t′′′ ′′ ′+ + + + =                                      (2) 
Уравнению (2) поставим в соответствие квадратичный эволюционный оператор 
2
1 2 2Аx а х S ( a x )⊗= ∗ + ∗  с обобщенными импульсными характеристиками 
1a a b c′′′ ′′ ′= δ + δ + δ + δ , 22a d ⊗= δ .  
Используя преобразование Лапласа обобщенной функции % ( ) ( ) , ,tx x t e−= λλ  где 
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Теперь вычислим спектральные характеристики для квазиобратного эволюционного 
оператора B, используя найденные спектральные характеристики оператора А. 
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